



Industri konveksi yang terdapat di nagari Sungai Pua, Kecamatan
Sungai Pua merupakan kegiatan yang dapat dikerjakan di rumah-rumah,
tidak memerlukan keahlihan tinggi modal kecil bahkan di pedesaan.
Sampai saat ini masih bertahan di nagari Sungai Pua. Industri konveksi
dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat Sungai Pua,
terutama kaum wanita.
Selain itu bekerja di konveksi merupakan salah satu guna untuk
membantu mengatasi masalah pengangguran, karena orang yang bekerja
di konveksi terbukti dapat memberikan kontribusi terutama bagi yang
berpendidikan rendah. Hal ini akibat adanya berbagai faktor yang
membuat pekerja bertahan. Dari hasil peneliti dapat disimpulkan
beberapa faktor yang membuat bertahan tersebut yaitu:
1. Faktor ekonomi, menjadi salah satu pengaruh profil wanita pada
keluarga yang dasarnya setiap wanita atau istri mempunyai status
sebagai ibu rumah tangga yang menggurus keluarga. Namun dapat
dilihat pada sekarang ini sudah banyak perempuan yang mulai bekerja.
Sebagian besar industri konveksi nagari Sungai Pua ini berasal dari
keluarga ekonomi ke bawah, kondisi ekonomi membuat wanita turut
serta bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Faktor pendidikan, pendidikan seorang wanita memiliki potensi diri
dalam kebebasan sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya,
sehinga memilih profesi kerja yang diinginkan. Adanya industri
konveksi di nagari Sungai Pua dapat membuka lapangan pekerja bagi
masyarakat sekitar yang berpendidikan rendah, mengingat sebagian
pendidikan yang dimiliki pekerja tidak mematahkan semangat mereka
untuk bekerja.
3. Faktor sosial, adanya faktor sosial dapat saling membantu antara
sesama atau merasa kasihan terhadap kerabat, keluarga, tetangga dan
bawahan ketika orang itu dimasa kesusahan membuat hubungan itu
semakin langgeng. Dengan adanya rasa kedekatan membuat hubungan
kerja semakin langgeng karena pemilik usaha dapat membantu pekerja
konveksi dalam kesusahan begitupun sebaliknya.
Dari beberapa faktor diatas di tambah postif, pandangan mereka
terhadap jenis pekerjaan ini. Seperti kemudahan dalam menjalaninya
dan memasuki. Tidak terikat dan bebas serta menyenangkan bagi
mereka menjadikan industri konveksi sebagai jalan keluar bagi
mereka yang belum memiliki pekerjaan.
Sekarang cara kerja di konveksi tersebut sudah terpola, pagi hari
jam 08-00 mereka sudah mulai bekerja di konveksi memproduksi
pakaian di industri dan kemudian di siang hari istrihat dan sore hari
hari selesai bekerja dan pemberian gaji dilakukan per hari.
Penghasilan dan waktu kerja seperti itu akan menompang pekerja
konveksi dengan keluarganya tingkat kehidupan yang cukup, dari
sikap dan pendapatan nampaknya sudah merasa puas dengan
kehidupan sekarang.
B. Saran
1. Penulis menyarankan kepada pemilik usaha yang belum menggunakan
internet untuk dapat menggunakan, karena manfaat internet baik untuk
pengembangan usaha mereka dan internet juga dapat digunakan sebagai
alat promosi, informasi dan komunikasi.
2. Bagi pekerja konveksi tidak hanya terpaku pada pendapatan dari
industri kecil tetapi mampu mencari pendapatan sampingan, karena
semakin berkembangnya zaman kebutuhan hidup manusia akan semakin
meningkat.
